



За сучасних умов особливого значення для вітчизняних під- 
приємств набуває завдання активізації інноваційності діяльності і 
залучення інвестицій. Добровільні об’єднання можуть дати мож- 
ливість групі підприємств сформувати єдину інноваційну політи- 
ку, оптимально використати наявні й залучені ресурси (фінансо- 
ві, матеріальні, інтелектуальні, інформаційні), сприяти 
впровадженню інноваційного проекту і тим самим підвищити 
конкурентоспроможність своєї продукції. 
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 КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО 
ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ НА СЬОГОДНІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 Датою народження ринку мобільного зв’язку в Україні вважа- 
ється 1992 р., саме тоді на ринку з’явився перший оператор мобі- 
льного зв’язку UMC, що отримав монопольне положення на ринку 
у замін на зобов’язання розгорнути мережу мобільного зв’язку у 
всіх обласних центрах України. На сьогоднішній день UMC нале- 
жить 52 % ринку послуг мобільного зв’язку в Україні. Другим за 
розміром оператором ринку є «Київстар GSM», що вийшов на ри- 
нок у 1995 р. і на сьогоднішній день на нього приходиться 37 % 
ринку послуг мобільного зв’язку. Решта — 11 % ринку розподіля- 
ється серед 3 операторів (Golden Telecom GSM, WellCom, DCC). 
Сьогодні галузь послуг мобільного зв’язку переживає бурхли- 
вий зріст: за останній рік кількість абонентів зросла приблизно на 
180 %, досягнувши позначки 1 350 000 абонентів в Україні. Роз- 
поділення  абонентів  між  операторами  повністю  співпадає  з  їх 
ринковою часткою. Основними передумовами для даного зрос- 
тання кількості абонентів стали: стабільність загальноекономіч- 
ної ситуації, розширення площі покриття мобільним зв’язком те- 
риторії України національними операторами — UMC та Київстар 
GSM, введення нових тарифних пакетів операторами, в тому чи- 
слі  оплачених  наперед  (Sim-Sim,  Ace&Base,  Uni),  покращання 
якості обслуговування абонентів тощо. 
Відбуваються зміни у маркетинговій політиці всіх операторів, 
яка спрямовується тепер не тільки на залучення нових абонентів, 
а більше на підтримку лояльності існуючих, через введення но- 
вих послуг: WAP-доступ до Інтернет через мобільний телефон, 




високоякісний Інтернет-доступ для звичайного комп’ютера через 
Інтернет, також поліпшується якість обслуговування абонентів, 
створюються спеціальні програми знижок для корпоративних 
абонентів. На сьогоднішній день на ринку послуг мобільного 
зв’язку відбувається жорстка конкурентна боротьба, як цінова, 
так і нецінова. Застосовуються всі рекламні засоби: телебачення, 
радіо, преса, зовнішня реклама, Інтернет. Реклама операторів ри- 
нку послуг мобільного зв’язку поділяється на два види: іміджева 
реклама та реклама нових продуктів/знижок. 
У майбутньому відбуватиметься все більше поєднання 
комп’ютерних та мобільних технологій, що сприятимуть більш 
повному задоволенню комунікаційних потреб споживачів. На пе- 
рший план вийдуть здатності компаній задовольняти та передба- 
чувати потреби кожного свого клієнта, а ціни на послуги, що на- 
даються, будуть постійно знижуватися. В операціях мобільного 
банкінгу та комерції мірилом якості буде рівень безпеки. При 
цьому конкуренція буде дуже високою, стимулюючи операторів 
постійно боротися за утримання старих та залучення нових кліє- 
нтів, пропонуючи їм все нові і нові послуги. Україна не стоїть 
осторонь від цих загальносвітових тенденцій, тому на нашому 
ринку також почнуть надаватися нові мобільні послуги та інно- 
вації будуть неуклінно розвиватися. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАК- 
ТОРІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
 Маркетинговий підхід до проблеми активізації людського фак- 
тора передбачає проведення соціологічних досліджень у колективі 
з метою виявлення недоліків у використанні соціально- 
психологічних методів в управлінні та активного впливу на фор- 
мування нормальних умов для роботи персоналу підприємства. 
Дослідження, проведені на підприємствах громадського харчуван- 
ня різних форм власності м. Донецька, дали можливість визначити 
деякі закономірності формування їх колективів у сучасних умовах. 
За умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на 
неї, фахівці часто використовуються не за призначенням, на ви- 
